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With the deepening of the security work and rising of the social informatization , the safty 
production management work faces new situation and task,  and need to implement the safety 
production standardization , safety culture construction, with the help of information technology 
means, innovation of safety production management mode. Now the datas needed in daily 
production safety management, are obtained from manual precess by relevant staffs, which may 
result in the situation that the data is not obtained in timely, in low efficiency, and it is difficult to 
guarantee the authenticity. How to innovate the safty production management mode, and carry out 
the safty prodction standardization and safety culture construction better, makes the 
informatization means indispensable. 
According to the needs of some tobacco company’s safety management informatization, 
using JAVA object-oriented programming language, the system is divided into network 
communication, hardware support, data resource, application layer, to implement a high degree 
automation and safety management information system. The system mainly includes functional 
modules such as the daily management, basic management standardization construction, site 
inspection standard construction, evaluation and criteria, and statistical analysis query statements 
etc. Based on the specification of the software project management methodology, from the 
analysis of the following six aspects, like business requirement, functional requirements, 
non-functional requirements, system overall design, detailed design and implementation, system 
testing etc. The article introduces the whole process of safety production management information 
system in details. 
Through the standardization of the design and development, the system can meet the 
requirements of the information security management of tobacco companies in Fujian province 
and will promote the company in various parts of the city. Promoting the overall management of 
information security management of tobacco companies, making innovation and safe production 
management model and better implement the standardization, safety culture construction, 
information technology is indispensable.  
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